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Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple
referencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie
de transcriptores, que son de tres tipos:
1. Temáfitos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto.
La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia
Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos
que pueden servir para una mayor facilidad en la búsqueda bibliográfica. Estos
son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
Bflo,-a/: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bibí: Bibliografía.
Bicin: Bioindicador.
Cariol: Números cromosomáticos, cariogramas, niveles de ploidía.
Cojol: Biogeografía, corología, migraciones, vicarianzas, mapas. dominios
y territorios climácicos.
Culí: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Ecol: Factores ecológicos, autoecología, fenología, etcétera.
Etnob: Etnobotánica.
Quím: Fitoquimica, fisiología de los vegetales.
Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Pitos: Fitosociología.
Biog: Biografías, historia.
Palin: Palinología.
Tau Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
Veget: Formaciones vegetales, estructura, caracterización.
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2. Taxonómicos: Indican cío/los géneros y/o taxones de rango superior de
los que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrepasen
el número de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posiblese indica el ámbito geográfico
provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las
matrículas provinciales. Portugal se cita con tal y Andorra con AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apartado sean poco numerosas estos
índices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío de separatas
de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facilitaría
la labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados que la componen.
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Phycophyta
ToMÁs GALLARDO * Y MIGUEL ALVAREZ CoIWLAs **
* Departamento de Biología Vegetal 1, Facultad de Biología, Universidad
Complutense, E-28040 Madrid.
** Centro de Investigaciones del Agua (C.S.I.C), La Poveda, E-28500
Arganda del Rey (Madrid).
¡30. ABOAL, M 1989e Aportación al conocimiento de las algas epicontinentales del SE
de España. V. Xantofíceas (Xanthophyceae P. Alorge et Frisch, 1935). Bol Soc. Brot
62: 239--248, IT, IL. (AAD, Xantlíop/¡yceae, Flora, MU).
131. AROAL, M. 1989f. Contribución al conocimiento de las algas epicontinentales del SE
de España II. Los rodófitos (Rhodophyeeae) Lazaroa 11: 115-122. (AAD, Flora,
Rhodophyceae, MU, J, AB, A).
132. ABOAL, M. 1990. Aportación al conocimiento de las algas epicontinentales del SE
de España. VI. Dinofíceas (DinophyceaeFritsch, ¡927)y Euglenofíceas (EuglenophyceaeSehoenichera, 1925). Acta Bol Malacitana 15: 11-18. (AAD, Dinophyceae,
Euglenophyceae, MU).
¡33. Ac,us-n. 5. 1989. La másima biomasa fitoplanetónica: importancia del tamaño
celular y de las piopíedades ópticas del fitoplanclon en su regulación. Tesis
Doctoral, Universidad Autónoma, Madrid. 141 pp. (AAD. Ecol, M).
134. ALEMAN!, F. J. 1990. Impacto de la contaminación térmica sobre las btocenosis
macrofitobentónicas en la zona de Caía Gamba (Bahía de Palma) producida por la
central térmica de San Juan de Dios. Actas Simp. Ibér. Estud. Bentos Mar. 6: 475-
SOl. (ABM, Flora, Bioin, PM).
135. ALCARRA, P. & VAQUZ, D. 1989, Cyanobacterial distribution across the Western
Mediterranean divergence: A proof ofpigment adaptationin different light conditions.
Seical. Alar. 53: 197-202. (APM, Cyanopñyceae, Quimn. Coral, ESP).
136. ALoNso, J. R. ¡989. Estudio de las algas de agua dulce de los ríos asturianos y su
utili2aci~n en la calidad de sus aguas. Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo,
Oviedo. 689 pp. (AAD, Eco!, Bioin, O),
¡37. Atot~so, J. R. 1990. La contaminación de/as aguas de los ríos asturianos. Pentalfa
Ediciones, Oviedo. 172 pp. (AAD, Ecol, Biojo, O).
138. ALVAREZ COBEIAS, M. & Rojo, C. 1990. Population dynamics of Nitzschia gracilis
(Bacillariaceae) in a hypertrophic lake. Br. Phycol. .1. 25: 263-273. (AAD,
Bacillariopbyceae, Nitzschia, Ecol, M)
139. AlVAREZ COBELA5, M.; 1-iÁrumÓ, E. 1. & ZARco,). >989. Li.s-tafloi-ísticaybib/iogí-á/ica
de Criptofíceas (Cryptophyceae) y Dinoflagelados (Dinophyceae) continentales de
España. Listas de Flora, y Fauna de las Aguas Continentales de la Península Ibérica.
Asociación Española de Limmnología, Madrid. 6: 66 pp. (AAD, Cryptophyceae,
Dinopliyceae, Flora, ESP).
140. ARReSTES, J. & ANAOÓn, R. 1990. Distribution of intertidal isopods in relation to
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geographical changes in macroalgal cover in the Bay of Biscay. J. Mar. Biol. Ass.
¿1K 70: 283-293. (ABM, Flora, O).
141. BALLESTEROS, E ¡ 989b. Estructura y dinámica de la comunidad infralitoral de Codium
vermilara (Olivi) Delle Chiaje de ¡a Costa Brova (Mediterráneo Occidental). Anales
Rial. (5: 191-208. (ABM, Chloí-ophycecze, Codiuoí. Flora, Ecol, Veget, GE).
¡42. BALLESTEROS, E l989c. Production of seaweeds o Northwestern Mediterranean
marine communities: lis relation with environmeníal factors. Scient. Mcii. 53: 357--
364. (ABM. Eco!, ESP).
143. BÁI.IrismRos, E. 1989d. Chccklist of benthic marine algae from Catalonia (North-
Western Mediterraoean). Trebalís Insí Bol. Barcelcína 13. 52 pp. (ABM, Flora, GE,
B. T).
144. BALLESTEROS, E. ¡ 990a. Structure anddynamics oftheCystoseiracaespitosaSauvageau
(Fucales. Phaeophyceae) community in the North--Western MediterraneanScient.
Mar. 54: 155--165 (ABM, Fuc-ophyceae, Cysioseira. Eco!. Veget).
145 BALLESTEROS, E. 1 990b. Structure and dynamics of ihe comrnunity of Cystoseira
zosteroides (Turner) C. Agardh (Fucales. Phaeophyceae) in (he Nort¡i—Western
Mediterranean Scient. Mar. 54: 217--219. (ABM, Fucopbyceae, Cysíoseiía, Ecol,
Flora, Veget, GE).
¶46. BALLESTEROS, E. 1990c. Siruciure and dynamics of North--Western Mediterraneanphytobenthic communities: a conceptual model. Occol. Aqual. 10: (ABM. Ecol,
ESP).
147. BARRARÁ, 1. & CREMANDES, J. ¡990. Audouinella corimbifera (Thuret) Dixon y
Aphanocladia stichidiosa (Funk) Ardré, dos nuevos rodófitos para e¡ noroeste
peninsular). Anales.lard. Rbi. Madrid 47:492--496.(ABM, Rbodopbyceae, Audouinella,
Aphanoc/adia, Flora, CV
148. BARCRLO. M. C 1990. Notes fiorisrigues i corológiques. 357--404. Col/ecl Bat
(Barcelona) 18: 139--143 (ABM, Flora. A, CS).
149. BLANCO, J 1989a Quistes de Dinoflage¡ados en lascostas de Galicia. 1. Dinoflagelados
GonyaulacoidesScient Mar. 53: 785--796.(APM, Flora, Dinophyceae, PO, C, LU).
150. BLANCO, J. 1 989b. Quistes de Dinofiagelados en las costas de Galicia. 1. Dinofiagelados
Peridinioides.Scíent Mcix. 53: 797-812. (APM, Flora, l)ínaplíyceae, PO, C, LII).
151 BLANco, J. 1 989c. Quistes de Dinoflageladosen las costas de Cialicia 1. Dinoflagelados
Gymnodinioides. Scient. Mar. 53. 813-819. (APM. Flora, Dinophyceae, PO, C, LU).
152. BLAsco. J.: LomAN L. & ESTABLIER R. 1990. P-Nitrophenylphosphatase activity in
marine mícroalgae Tretaselmis suecica. Rapp. Proc.--Verb.Réunions CIE SIM. 32
(11:149. (APM, CI¡larophycec¡e. Quini. C).
153. BoíssET LÓPEZ, F. 1990. Sobre la presencia de Anthithamnion piliferum Cormaci &
Fuman (Rhodophyceae) en el Mediterráneo español. Analí~s laid. Bol Madí-id 48:
252--254 (ABM, Rbodopbyceae, Antbutharnnion. Citol., A)
154. BoRlA, A & GORoSTIACA, J. M (990. Distribución geográficacíe Sacchorizapolyschides
(Light.) Batt. en la costa Vasca. Su posible relación con la temperatura. Actas Simp.
Ibér Estad. Bentos Mar. 6: 1—8. (ABM, Fuc-ophyceae,Sc,cchoíiza, Comí, BI. SS).
155. BRAVO, 1.; RL<;UERA, B; MARTÍNEZ. A. & PARCA, 5. 1990. Firsí report ofGymnodiniutn
catenatum Graham on the Spanish Mediterranean coast. IN: E. Granéli, B. Sundstróm,
L. Edíer & DM. Anderson (eds.). Toxic. Marine Phytoplankton. Elsevier. New York.
pp: 449-452. (APM, Dinophvceae, Eco!, Gymnodiniurn, MED).
156. CAMBRA, J. & PERERA. M. ¡989. Nota sobre la flora acuática de los embalses de Valí--
Llossera (Barcelona, España) Anales Biol. iS: 13 1-134. (AAD. Flora, B).
157. CAMERA, J.; NOLLA, J. & SABATER, 5. ¡989. Comnposiciónfitoplanctónicaenembalses
de pequeño volumen del Este de la Península Ibérica. Boíl. Soc. Brol. 62:5-18. (AAD,
Flora, B).
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158. CAMBRA, J., & LÓPEZ, M t990. Observaciones al M.E.T. de Microspora quadrata
llazen (Microsporaceae, Ch¡orophyta). Anales Jaid. Rot. Madrid 48: ¡21-129.
<AAD, Chlorophyceae, Microspora, Citol., L, HU).
159. CARRETERO, J. L. 1989. La vegetación emergente de los arrozales europeos. Ana/c.c
Rial. 15: 135--141. (AAD, Clíarophyceae, Flora, Veget. ESP, POR).
160. CÁRRIIío, P.; CRES-PiZARRO, L. & SÁNcFTEZ-CAsTLULo. P. ¡990. Analysis ofphytoplankton-
-zooplankton rela¡ionships in an oligotrophic lake under natural and manipulated
conditions. Hyd¡-obiologia 200--201:49-68. (AAD, Ecol, GR).
¡6!. C~,co. M A. 1990, El pe,-if ¡tan del embalse dc La Mini/la: Relaciones con cl
filoplancían y contribución a la producción totc,l. Tesis Doctoral, Universidad de
Sevilla. Sevilla. 373 pp. ±6 Tab. (AAD, Eco], SE).
162. CIREJANO, 5. 990. Flcna, y vegetación de las lagunas y Izumedales de la provincia
dc Albacete. Ensayos Históricos y Científicos, instituto de Estudios Albacetenses,
Diputación de Albacete y CSIC, Albacete. 52: 144 pp. (AAD, Cbaropbyceae, Flora,
Vegct. AB).
¡63. Coí oxi, W. & MTRACLE, M. R. ¡990. Cycle annue¡ du phytop¡anton en deux sources
du Parc Naturel de l’Albufeua de Valencia (Espagne). Rapp. Proc.-Ve,b. Réunions
C./.E.S.M 32 (1): 71. (AAD, Ecol, V).
164. CONDE, F.; Fi ORLS--Moy~, A. & VeRÁ, 1.]. 1990. Notas corológicas del tnacrofitobentos
de Andalucía (España). II. Acta Bol. Malacitana 15: 350-352 (ABM. Flora, H. CA,
MA)
¡65 CONDE, F.: VERA, J. 1. & FLORES-MOYA, A. ¡990. Aspectos ultraestructurales de
algunas Coralináceas (Rhodopbyta} del Mediterráneo andaluz (5. de España). Acta
Bol. Malac itatía ¡5: 5-lO. (ABM, Rhodophyceae, Corallinaceae, Anal, MA, GR).
166. Cosíás, E. 199(1. Genetic variability in growtb rates of marine Dinoflageliates.
Genetica 83: 99--1<12. (APM, Dinopbyceae, Citol., Cl.
167. Cosi ‘s, E. & LÓPEZ-RoDÁ, V 1990a An endocytobiological origin of dinoflagellate
chromosomes /. Endocytabiosis 7: ¡05--107.(APM. Dinophvceae, Anat, C).
¶68. COSTAS, E. & LÓPLc-RoDA, V. 1990b. Persistencia de la sincronía de la división
celular en Prorocentrum triestinum Sehiller (Dinophyceae). Scient. Alar. 54: 263-
267 (APM. Dinophyceae. Proroc-entrum, Anat, C)
169 COSTAS, E.: NAvARRo. M. & LÓPEZ-RODAS, V. 1990. An environment-synchronized
uiternal clock controlling the annual cyc¡e o( DinotIagellates. IN: E. Grané¡i, B:
Simdstróm, L. Edier & DM Anderson (eds.). Talle Marine Ph~roplankton. Elsevier,
New York. pp. 280-283. (APM, Dinopbvceaí, Ecol, C).
170. Cr<r,MÁDi?sA. & PÚREZ--CIRERA,JI> 1990a Lectotipificación de Fucus pseudocrispus
Clemente, nombre prioritario para Scinaia forcellata Bivona (Chaetangiaceae,
Rhodophyta). Anales larcí. Bol. Madrid 47: 231--232 (ABM, Rhodophyceae Scinaia,
Tax. CA).
171. CEtYMAlíES, J & PLIREZ--CIRERA, 1 1>. 199Gb. Fucus stackhouse Clemente, nombre
prioritario para Helminihora divaricata (C. Agardh) J. Agardh (Helminthocladiaceae,
Rhodophyta). Anales Ia,d. Bat. Madrid 47: 232-233. (ABM, Rbodopbvceae. Hc/rni,t--
tbora, Tax, CA).
¶72 CREMADES, J & PERE/-CIRLRA. J L. 1990c. Nuevas combinaciones de algas bentónicas
marinas como resultado del estudio del herbario de Simón de Rojas Clemente y Rubio
1777--¡827) Anales jard. Bol. Madrid 47: 489--492. (ABM, Flora, Taz, CA).
173. DuARTe. C. M.: MANASE. C.; VAQEE, D & ESTRADA, M. 1990 Countiny error and the
quantitative ariaíysis of phytop¡ankton communities. J. Plankton Res. t2: 295-304.
(AAD. Ecol, ESPI.
1/4. DEARTE. C.; Mouirs, C.; AOEST>, 5.; MÁRi-iso. P.; BnRxíms. M. & RALEE, 1. 1990.
Biomasa de macrófitos acuáticos en la marisma del Parque Nacional de Doñana (5W
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España): importancia y factores ambientales que controlan su distribución. Lin,neticci
6: ¡--12. (AAD, Charophyceae. Ecol, H).
¡75. Ectuzv~t{ííy F.; CARRILLO, P.; hMÉNEZ, F; SÁNcur.z-CAsTíLeo, P.; CREZ-PIZARRO, L. &
RODR!GEEZ, J. ¡990 The size-abondance distribution and taxonomic composition of
plankton in an oligotrophic, high mountain lake (La Caldera, Sierra Nevada, Spain).
J, Plank Res. 12: 415--422.(AAD, Flora, Ecol, OR).
¡76. ELosecEr, A.; Pozo, J. & ORIVE, E. ¡987. Plankton pulses in a temperate coastal
embayment duting the winter--springtransition. Estuar Coasl. Site/tSe. 24: 751-767.
(APM, Ecol, HO.
177. EQEIPO INTEROIscIPI.INAR 1990. Los Albuferas de Adra, estudio integral. Instituto de
Estudios Almerienses. Almería. 314 pp. (AAD, Ecol, Flora, AL).
178. EstRADA, M & SAlAS, i 1989. Pliytoplankton assemblages of deep and surface water
Iayers in a Mediterranean frontal zone.Sciení. Mar. 53:203--214. (APM, Eco¶, ESP).
¡79. Fruí:awj~s, E. G. & P.4Z05, Y. 99<). Hydrography and phytoplankton of the Ría de
Vigo before and during a red tide of Gymnodinium caíenatum Graham. .1 PIan!. Res
13: 589--608.(APM, Dinopbyceae, Gyínnodinium, Ecol, Bioin, PO>
180. FiGtERÁs. E. O. & FRAGA, E. 1990. Vertical nutriení transpon during psoliferation
of Gymnodinium catenatum Graham in Ría de Vigo northwest Spain. IN: E. Granéli,
13. Snndstróm, U. Edier & DM. Anderson (eds.). loxic Marine Phytoplankton.
Elsevier, New York. pp: 144-148 (APM, Ji~inophyceae, Ecol, Gymnodinium, PO).
181. FosEs, E. &CÓMIN,F. A. 4989. Balances de nitrógeno y fósforo en arrozales del delta
del Ebro (España). Bol. Real Sae Esp. Ilist. Nat,Sec Biol. 84: 247-257. (AAD,
Charophyccae. Chata, Ecol, T)
¡82. FRAGA, 5.; GALLAGF.R, SM. & ANDERsoN, D. M. 1989 Chain-forming Dinoflagellates:
An adaptation to Red Tides, IN: T. Okaichi, DM. Anderson & T. Nemoto (eds.). Red
lides. Biology, Enviran,nental Science, and Toxico/ogy. Elsevier, New York. pp:
281-284. (APM, Dinaphyceae, Anat, PO).
183. FRAGA, 5.; REGEPRA, B. & BRAvO, 1.1990. Gymnodinium catenatum bloom formation
in the Spanish rias. IN: E. Granéli, B. Sundstróm. L. Edíer & DM Anderson (eds.).
Talle Marine Phytoplankton. Elsevier, New York. pp: 149-154. (APM, Dinopbyceae,
Ecol, Gynínodinium, PO, C).
184. GALVEZ, J. A. 1990. Sedimentación biogénica en el embalse de La Concepción
(Málaga). Aproximación a un modelo para sistemas ac.uat¡cros continentales. Tesis
Doctoral, Dep. Ecología, Universidad de Málaga, Málaga. 214 pp. (AAD. Ecol, MA).
85. GALLARDO, T. & ALVAREZ COEELAS, M. 1990. Bibliografía Botánica Ibérica. 1989.
Pbycophyta l3ot. Complutensis ¶6: 175-179. (Bibí, ESP, POR>.
¡86. GALLARDO, T.; ALVAREZ CODELAS, M. & ALVAREZ DE MENE5LS, A 1990. Current state
of seaweed resonrees in Spain. Hydrc>biologia 204--205: 287-292. (ABM, Corol,
ESP).
187. GABc¡A-Soxo, C.; MADARIAGA, 4, De; VWLAra, E. & Osívvs, W. 1990. Day-to--day
variability in the plankton community of a coastal shallow embayment in response
to changes III river runoff aud water turbulence. Estuar, Caast Shelf Sc. 30: 1-13.
(AAD, Ecol, BI).
¡88. Góuvz GARRETA, A. & RIBERA, M. A. 1990. Presenee of sieve plates in Cystoseira
(Focales, Fucophyceae). Rapp. Proc-Verb. Réunians CI E 5.M. 32 (1): 5. <ABM,
Fucophyceae. Cystoseira, Anat, GE)
189. GÓMEZ., K.: OThOIJI, A.; FeRNÁNDEZ, J. A. & IOÁÑEZ, M. 1990. Biometría de Sargassuín
muticuín en ¡a costa guipuzcoana. Actas Sintp. Ibér Estad, Bentos Mar. 6: 9--13.
(AIiM, Fucopbvc.eae Sarga.ssumn, Corol, SS).
190. GoMís, G.; AIcoveR, it A. & SANZ, M. J. ¡990. Phytoplankton of the Campello coast
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(Alicante, Spain): seasonal distribution. Rapp. Proe-Verb. Réunions CI E S Al. 32
(1): 202 (APM. Ecol, A).
¡9. HERNÁNDEZ-MARINE, M.; TERÓN, X. & CATALÁN, J. 1990. A marine Synechocystis
(Chlorococcales, Cyanophyta) epizoic on didemnid ascidians from the Mediterranean
Sea. Phycalagia 29: 275-284. (ABM, Cyanophyceae, Synechocystis, PM).
192. JIMÉNEZ, C. 1990. Incorporación de carbono y nitrógeno por Dunaliella vi,-idis
Teaclaresco en distintas condiciones de hipersalinicíad. Tesis Doctoral. Dep. Ecología,
Universidad de Málaga, Málaga. 89 pp. (APM, Chlarophyceae. Ecol, Duna/id/a.
ESP).
193. JIMÉNEZ, C. & Nírí.í., F X. ¡990. Influence of temperature and nitrogen concentration
on photosynthesis of Dunaliella viridis Teodoresco. J. Appl Pbvcol. 2: 309-319.
(APM, Chlaraphyceae, Ecol, Dunaliella, ESP).
194. JIMÉNEZ, C.; NIEIí,, E. X. & FERNÁNDEZ., J. A. 1990. The photoxynthesis of Dunaniella
parva Lerche as a function of temperature, light intensity and sa¡inity. l--Iydrobiologia
197: ¡65-172. (APM, Chlorophyceae, Ecol, Dunaliella. ESP).
195. LÓPEZ-RODR1dHJEZ, M. C. & PÉREZ--CIRERA, J. L. 1990. Capsosiphon fulvesceos (C.
Agardh) Setchell & Gardner (Chlorophyta), en la Ría de Pontevedra, noroeste
peninsular. Anales/oíd, Bat. Mad,id47: 496--497.(ABM, Chloroplryceae, Capsosipbon,
Flora, PO).
196. MARDA, N.; MERINO, E.; CREZADO, A.; VELASQEEZ, Z. & PLEsS. J. 1990. Expert system
for phytoplankton c¡assification. Rapp. Proc..--Verb,Réuniotís Ci E .5 Al. 32(l): 47.
(APM, Tax, ESP).
¡97. MARGALET, J. L. & NAVARRO, M. J 1990. Mapas de distribución de algas marinas de
la Península Ibérica 1. Bifurcaria bifurcata R. Ross y Halidrys siliquosa (L) Lyngb.
Bat, Com1,luten.sis 16: 99—107. (AB M, Fucopbyceae B,furca-ia, Halidrys, Corol,
ESP, POR).
198. MARÍN, A. & Ros, J. D. 1989. The chloroplast-animal association in four Iberian
Sacoglossan Opisthobranchs: E¡ysia timida, Elysia translucens, Thuridilla hopei and
Bosellia mimetica. Scient, Mar. 53: 429-440. (AIiM, Ecol, ESP).
199. MARTÍNEZ TADERNER, A.; MoYA, G.: RÁMÓS, O. & FORTEZA, V. ¡990. Chemical
liydrology and macrophyte vegetation in the canals of a Mediterranean coastal marsh.
¡t b. Hydrobial. 120: 67--87.(AAD, Flora, Quim. Ecol, PM).
200. MOERENIL, O.; LEBIÁN, L. M. & ODRIoZoLA, J. M. ¡990. Total fatty acid composítíon
as a taxonomíe mdcx of sorne marine microalgae used as food in marine aquaculture.
Hvd;-cbialogia 203.- 147-154. (APM. Quiín, ESE).
201 Noii, E. X; Esppjo, M.; FERNÁNDEZ, J. A. & ALGARRÁ, P. 1989. Performances and
use of energy in intertidal systems related to random disturbances and therrnal stress.
Scient, Mor. 53: 293-300. (ABM, Ecol, ESP).
202. Nocu’rRoí. SEOANE, A. 1989a Estudio ficológico de la fuente termal de Torneíros
(Lovios. Orense, España). Anales Jard, Bol Madrid47: 295-300. (AAD, Flora, OR).
203. NOciEFROL SEOANL, A. 1989b. Algas del suelo del Castro de Elviña (Oza, La Coruña,
España). Anales Jard, Bat, Madrid 47: 301-3. (AAD, Flora, C).
204 ORívE, E. ¡988. Cambios espaciales del fitoplaneton y variables relacionadas en el
estuario de Gernika Kobie 17: 93-1<11. (APM, Flora, Ecol, BI).
205. PEDROLA, J.; AcEÑA, iD. & BASTIDA, J. 1990. Observaciones sobre algunos caracteres
de valor taxonómico en el grupo de los carófitos. Col/ecl. Bat (Barcelona) 18: 21--
46. (AAD, Charaphyceae, Anat, Tax, V, CS, CU, L).
206. Peokos--ALío, C.; GASOL, J. & GIIEERERO, R. ¡986. Microbial ecology of sulfurous
Lake Cisó. Proc, IV 15 M E, pp. 638-644. (AAD, Flora, Ecol, GE).
207. PÉREZ--CIEFRA, J. L.; CREMADES, J. & BÁRBARA, 1. 1989. Grate¡oupia lanceolata
(Cryptonemiales, Rhodophyta) en las costas de la Península Ibérica: estudi, morfológico
210 Gallardo, 1. el al.
y anatómico Lazaraa II: 123-134. (ABM, Rhadopbyceae, G;-ateloupia, Anat, C,
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